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LES VUIT HORES
Tots els que intervenen en les tasques del Bureau Internacional du Travail,
de Ginebra, tenen l'impressió de que l'any 1929 ha estat un dels més fecunds
dins l'Organització Internacional del Treball.
Per a demostrar-ho retreuen les dues reunions de la Conferència Internacio¬
nal, en els mesos de juny i octubre. En aquestes reunions es van despatxar or¬
dres del dia força atapeïdes de matèries: primera discussió sobre treball forçós,
duració del treball dels empleats, prevenció dels accidents del treball, protecció
als obrers en la càrrega i descàrrega de vaixells, protecció a la gent de mar, etc.
No cal dir l'importància de semblants qüestions.
Els treballs de preparació científica i documentació foren igualment inten¬
sos: elaboració del programa sobre les condicions del Irebal! en les indústries
tèxtils, resultat dels estudis sobre fenòmens migratoris, sobre lleis i reglaments
que regulen aquests grans moviments humans, sobre el què representen de cà¬
rrega social i financiera els diversos segurs socials i l'assistència en les diverses
nacions, atur dels obrers intel·lectuals, etc. I les demandes de dades a l'Oficina
per entitats i particulars necessitats de les mateixes van també augmentant any
per any (havent ne facilitats d'iníeressantíssimes a la Societat d'automòbils Ford)
i donant així peu a noves relacions d'intercanvi que han d'ésser molt útils per a
tot estudi i per a tota valoració del treball de la Societat de les Nacions.
La tasca d'extensïó de l'esperit i de l'organització de l'Oficina ha estat també
considerable durant l'any 1929. El viatge del seu Director Mr. Thomas a Orient
(Xina, Japó, Indoxina francesa, índia holandesa) portà per primer cop delega¬
cions completes d'aquests països a la Conferència. I el nombre de països re¬
presentats en la reunió general de juny fou el més gran que fins ara s'ha registrat
a Ginebra, puix arribà a la xifra de 50 Estats, entre els quals n'hi havia 15 de la
Amèrica llatina, enlloc de set en 1926 i deu 1927 i 1928.
Però l'assumpte màxim plantejat de temps a Ginebra, o sigui la revisió del
Conveni de Washington sobre la jornada de vuit hores, ha ofert durant l'any finat
un aspecte d'un optimisme esperançador. Recordem que era un Estat important
com A|glaterra el qui havia demanat la revisió del Conveni en aquest punt tras¬
cendental. Recordem també que encara que en una de les últimes Conferències
Internacionals fou derrotada la tendència revisionista, no ho fou en termes abso¬
lus, sinó més aviat mitjançant una excepció dilatòria. Així el perill continuava
encara. Avui, en canvi, el Govern laborista ha anunciat ja de manera definitiva el
propòsit d'adoptar les disposicions necessàries per a que el Conveni sigui aplicat
en aquest punt.
Per la seva banda, el Govern alemany ha presentat un projecte de llei pro-
posant-ne també la ratificació. I un cop aquestes dues ratificacions siguin aconse¬
guides, entrarà en vigor la ratificació condicional de França a la qual en seguiran
d'altres automàticament.
Davant d'això a Ginebra es respira ja un aire decidit per a l'aplicació de la
jornada de vuit hores arreu del món, perquè vençuts els obstacles d'Anglaterra i
Alemanya restaran vençuts tots els dels altres Estats que esguarden l'actuació dels
primers en assumpte tan trascendental. La garantia internacional de l'aplicació de
les vuit hores de treball podrà ésser un fet dins de poc temps, i amb dita aplica¬
ció serà aixímateix un fet la virtualitat, fins ara un"Xié equívoca, dels acords prin¬
cipals (el principal, indubtablement) de la famosa Convenció de Washington.
Ja hem dit i repetit que el treball internacional sempre és difícil i enorme¬
ment calmós. La qual cosa no és obstacle per afirmar de manera ben categòrica
que si la Societat de les Nacions no proporcionés altre resultat que el de l'exis¬
tència i desenvolupament de l'Oficina Internacional del Treball ja hauria fet prou
per a l'avenç de l'humanitat.
Josep M. Gich
(Prohibida la reproducció)
Aquest número ha passat per la censura governativa
La setmana financiera
Després d'una calma inacabable la
ttiajoria dels mercats bursàtils, així na¬
cionals com estrangers han presentat
durant els darrers dies de la setmana
passada, signes visibles de millora, tra¬
duïts en bons avenços de les cotitza¬
cions. Paral·lelament a semblant favo
rabie aspecte dels mercats de valors, les
cotitzacions d'alguns productes, espe¬
cialment cotons i, blats, que darrera¬
ment havien estat rudament afectats per
un moviment baixista, es presenten
amb visible tendència a millorar,
havent-ho assolit en forma apreciable.
A aquest balanç favorable ha contri¬
buït en darrer terme i en forma impor-
tantíssima l'acord del Banc d'Anglaterra
d'establir una nova rebaixa del tipusi
d'interés, que ara queda reduïda al 3 i
mig per cent. Aquest acord que no
s'esperava que fos tan, sobtat, causà
impressió excel·lent a Borsa i els tele¬
grames anglesos donen comte de la
favorable acollida que va tenir la ma¬
teixa, realitzant-se compres importants
de valorsi
ï^er allò que fa referència als mer¬
cats nacionals, la persistent millora de
la pesseta, dona lloc a que el diner que
fins ara estava retret, comenci a presen¬
tar-se a Borsa. De continuar aquest
camí i de no produir-se novetats políti¬
ques, hom espera avenços importants.
Dels mercats estrangers va destacar
«n primer lloc el de Londres que ofe¬
reix com a balanç una puja important
dels seus canvis. D'entre els valors
elèctrics, pugen fins a 43 les Brazilian
Traction i a 29 les Barcelona Traction
després d'haver pagar el seu dividend
de 1 per cent a compte. Ofereixen gran
fermesa les Guatemala que de 48 pu¬
gen a 54. Les Brazil 4 per cent 1889 i
la majoria dels valors d'aquest pais,
assoleixen progressos evidents.pesprés
de Londres, el mercat de Nova York
ha estat el més afavorit per aquesta
puja. Destaquen en primer lloc, les
accions de la Steel, les de carrils i tam¬
bé la General Motors i la General Elec¬
tric. Després de la crisi aguda de finals
de 1929, aquests darrers dies han estat
els primers d'esperança i alleugeriment,
pels especuladors de Nova York. La
resta de mercats estrangers acusa una
tendència ferma que anirà desenvolu-
pant-se de seguir de mica en mica la
pauta que marquen els centres finan¬
ciers de Wall Stret i la City.
A Espanya les notes més destacades
de la setmana han estat ofertes pel sob¬
tat traspàs del Marqués d'Estella i la
publicació de l'esperada nota del Mi¬
nistre d'Hisenda. La mort de Primo de
Rivera no ha tingut repercussió a Borsa,
estimant-se que amb ella surt afavorit
el problema de les responsabilitats la
revisió del qual demana bona part del
pais. Pel que fa referència a la nota
publicada pel senyor Argüelles, s'ha
manifestat que els superàvits presentats
per la Dictadura eren irreals i també
l'esmentat ministre ha volgut demostrar
que la situació econè mica d'Espanya
no és tan desfavorable com s'ha dit a
l'estranger i que solament amb una po¬
lítica d'estalvis severs, pot assolir el
nostre país el lloc i la consideració que
mereix la seva potencialitat econòmica
i financiera. Les declaracions de Cam¬
bó, confirmen aquesta opinió en indi¬
car que «Espanya pot convertir-se en
un important centre financier mundial».
La pesseta ha millorat la seva cotit¬
zació i s ha mantingut entre 38 i 39 en
relació a la lliura. Bo i la darrera fer¬
mesa les impressions estrangeres se¬
nyalen una confiança millor en el per-
vindre de le pesseta.
Els mercats nacionals de valors han
demostrat una tendència «favorable i en
acabar la setmana presenten en general
una bona disposició. A Madrid i Bilbao
han destacat per la seva puja les ac¬
cions carrilaires, especialment els Nord.
Circulen moltes noticies referents a l'a¬
plicació de l'Estatut Carrilaire del qual
s'ocupa el ministre de Foment \que està
en contacte íntim amb les companyies
interessades.
A Barcelona el mercat al comptat ha
millorat una mica. Eis Fons Públics
ofereixen sosteniment a l'interior i rà¬
pid avenç a l'Exterior. Segueix la de¬
manda d'Amortitzables lliures d'impos¬
tos. S'ha realitçat alguna operació en
titols de l'Emprèstit Or al tipu de 151.
Fons Municipals ofereixen visible mi¬
llora en titols Ajuntament de Barcelona;
en les emissions del 6 per lOC depasen
el canvi de 95. L'Ajuntament de Valèn¬
cia puja fins 86,75, i arriben a la paritat
els titols municipals de Girona, Grana¬
da i Santander. Carrils molt ferms i el
mateix en valors industrials.
De les accions al comptat mereix des-
tacar-se la fermesa de les accions Pe¬
trolis Campsa, que influïdes per com¬
pres de Madrid passen de 130 a 137.
Les accions Hotel Ritz pugen fins a 75.
Segueixen fermes les Telefòniques i les
preferents pugen fins a 106. Les Maqui¬
nistes fermes fins a 104 i finalment les
de la Companyia general del Suro flui¬
xes a la vora de 92.
En el mercat a terme, el balanç es
francamen* satisfactori i cal esperar que
seguirà la millora en les sessions suc-
cesives. Els carrils són els més afectats
per aquesta puja. Els Nords passen de
108 a 112 i els Alacants^de 102 a 104,60»
En canvi els Andalusos queden una
mica enrera a tipus entre 59 i 60. Fons
bancaris es sostenen sobre tot els Co¬
lonials. Les Aigües assoleixen un bon
avenç en passar de 213 a prop de 2i8,
canvi que han de millorar. El Gas E.
després d'haver baixat a 146, puja a
151, confirmant el tracte injust que té
lequest valor, Mines del Rif i Explosius,
ofereixen diverses alternatives, però al
final se sumen a l'avenç general. Les
Chades influïdes per arbitratges de Zu¬
ric arriben a cotitzar à 613, però as re¬
fan i tanquen a 630. Filipines molt fer¬
mes, Sucreres demanades i en puja de
uns dos enters i finalment les accions
Petrolis, després d'arribar a 9,05, in¬
fluïdes per severes campanyes d'una
rexista financiera, assoleixen una reac¬
ció favorable i tanquen a 10,
En resum, el mercat presenta símp¬
tomes favorables i cal esperar que de
seguir el ressqrginient que s'observa a
l'estranger, els nostres mercats s'ajusta¬





Abans d'ahir, a les 7'15 es celebrà el
Ple de l'Ajuntament.
Presideix el senyor Arañó. Assistei¬
xen els senyors Monserrat, Gualba,
Monclús, Capell, Rovira, Castany, Fi-
té (M.), Cabot, Llinàs, Martínez, Font-
devila, Miralles, Torres, Riera, Esperal-
ba, Clavell Clavell, Novellas, Coll, Tor-
rellas. Feu, Ribas i Vilatersana.
S'aprova l'acía anterior.
Sr. ARAÑÓ: Vull donar el Déu vos
guard a l'Ajuntament i al públic. Fa
vuit anys vaig ocupar aquest càrrec en
circumstàncies anormals i vaig prome¬
tre fer justícia. Cal confessar que em
secundaren tots sense distinció de ma¬
tisos, i si l'Administració no fou més
esplèndida que no s'atribueixi a falta
de voluntat per part meva, sinó d'apti¬
tud. Avui també hi ha anormalitat.
Aleshores a causa d'una tirania roja i
ara per la recent tirania que ha vexat
els nostres ideals. Un exemple el tenim
en la bandera que onejava a la façana,
i que hem trobat escupida i enllotada.
En farem una altra de nova però guar¬
darem l'antiga com a símbol del calva¬
ri passat. La meva obra tindrà per le¬
ma: administració, justícia i llibertat.
Considero—acaba dient—que al accep¬
tar el càrrec de R. O. no trenco cap
pacte ni deixo de fer honor a cap fir¬
ma.
Sr. MONCLÚS: (Dirigint-se a la Pre¬
sidència): Em congratulo d'algunes ma¬
nifestacions de les que acaba de fer. Si
són sinceres ja tindrà la nostra col·la¬
boració.
El Sr. Secretari dona compte de les
renúncies de varis regidors, que foren
acceptades, i els nomenaments per
substituir-los. S'acorda que aquests,
ocupin en les comissions, els llocs dels
dimitents.
Es llegeix la renúncia del Sr. Font-
devila, a una tinència de R. O., i un co¬
municat del Governador facultant al
Consistori per a elegir els tinents.
Per unanimitat es nomenen: Primera
tinència: Joaquim Capell—Segona: Joan
Riera—Tercera: Antoni Gualba—Quar¬
ta: Antoni Fontdevila — Quinta: Joan
Novellas. Suplents: senyors Monserrat,
Coll, Monclús, Torres i Miralles, res¬
pectivament.
Prenen possessió els elegits i el se¬
nyor Capell demana la paraula.
Sr. CAPELL: Dono les gràcies a
l'Ajuntament, per haver-me nomenat i
al Govern per haver autoritzat la lliure
elecció, si bé haig de lamentar que
aquesta llibertat no es fes extensiva a
la designació d'Alcalde, tal com tots
haviem demanat, pel que prego consti
en acta la meva protesta.
Sr. RIERA: Dono també les gràcies.
Respecte a ço que ha manifestat el se¬
nyor Capell dec fer present que el se¬
nyor Arañó és el més indicat per ocu¬
par l'Alcaldia, tota vegada que ja ho
era quan fou destituït 1 Ajuntament po¬
pular. Es un bon administrador, i l'únic
que s'ho mereixia. Demano que, per
aclamació, se'l confirmi en el càrrec.
(Entra el Sr. Valls).
Sr. GUALBA: Agraeixo l'elecció i
desitjo pregonament que com més aviat
millor es convoquin eleccions i ens
substitueixin els vertaders representants
del poble.
Sr. NOVELLAS: Gràcies pel nome¬
nament que confesso m'ha sorprès. No
el refuso: remercio la confiança imme¬
rescuda de que m'heu donat proves.
EI Secretari comença a llegirquel-
com, però interromp ei Sr. Miralles.
Sr. MIRALLES: No podem passar a
cap altre assumpte sense volar la pro¬
posta del Sr. Riera: que es declari ha¬
ver vist amb bons ulls el nomenament
del Sr. Arañó.
(L'Alcalde abandona el saló de ses¬
sions i ocupa la presidència el senyor
Capell).
Sr. MONCLÚS: El Sr. Riera ha dit
que haviem de reposar al seu lloc el
senyor Arañó, perquè la Dictadura el
va treure del càrrec l'any 1923, però cal
no oblidar que el senyor Arañó l'any
1923 si era Alcalde ho era de R. O., per
haver tret a l'únic dels avui presents
que fou elegit pel Consistori: i aquest
és En Capell.
Sr. CABOT: Es una llàstima que se
hagi plantejat aquest assumpte. A mi
no em dol tenir com a company al se¬
nyor Arañó; el que em sap greu és su¬
portar-lo com a Alcalde de R. O.,
doncs ell va treure el verdader Alcalde
popular.
Sr. CAPELL: Serà millor no parlar-
ne més de tol això.
Sr. MIRALLES: Aquí venim per fer
administració. Hi ha hagut unanimitat
per les tinències i en canvi sembla que
es vol punxar l'Alcalde. (Varis regidors
protesten).
Sr. RIERA: El nou govern al repartir
càrrecs de R. O. s'ha aconsellat amb els
regionalistes.
Sr. CAPELL: Es ben clar que nosal¬
tres no hi hem intervingut. Si per cas
algú altre.
Sr. RIERA: Em consta de ciència
certa que l'Arañó no ha fet cap pas. Si
es veu amb bons ulls, per que no es
pot donar aquest bon cop d'efecte?
Sr. CABOT: Ja ho hem dit
Sr. CAPELL (Tallant en sec): Altre
assumpte.
Torna a la presidència el Sr. Arañó.
Es procedeix al sorteig entre contri¬
buents, per ocupar càrrecs a la Comis¬
sió d'Eixamplis. Resulten designats els
senyors Joan Vila, Joan Casabella i
Joan Casabella, com a efectius, i els se¬
nyors Josep Mas Paradeda, Joaquim
Colomer Manau i Joaquim Castellsa-
guers, en concepte de suplents.
Es faculta a la Permanent per que fa¬
ciliti local i material d'escriptori a la
junta del Cens. S'acorda subvencionar
amb 2.500 pessetes anyals, ets estudis
del tenor mataroní Jaume Bardera; es
declara sobrant de via pública una par¬
cela de terreny, cantonada als carrers
de Puigblanch i St. Bonaventura; es re¬
voquen les noves aliniacions acorda¬
des per l'anterior Ajuntament.
S'acorda, també, adquirir la casa nú-
Iman per trobar els botons de cami¬
sa. Molt recomanable als solters.
De Lustige Blütter, Berlin.
10 cèntimi




Capital í Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatgre del Rellotgre, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Igualada, Lleida, Man¬
resa, Mataró, Olot, Puigcerdtt, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega, Tremp 1 Vich.
Agències: Madrid, Port-Bou, Mollerusa, Artesa del Segre, Gironella, La Bisbal,
Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
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NcilocicDi els capons vcnclmcnl 31 de març correal
Deí=itjant evitar perjudicis al nostres clients que tenen llurs títols en di¬
pòsit 0 cobren periòdicament llurs cupons en nostres finestretes, hem deci¬
dit, a partir del dia 20 del corrent i sense augmentar nostra comissió, in¬
demnitzar-los de l'import d'aquells cupons vençuts i incobrables per cor¬
respondre a títols amortitzats i no haver-se-ho avisat el més tard trenta dies
després de la data del nostre abonament o pagament.
mero 11 del carrer d'En Palau, per
1.500 ptes.; i es declara sobrant de via
pública el tros comprès entre la tenda
de bunyols de la Rambla del Duc de la
Victòria • i la línea del carrer de Carles
Padrós.
Es llegeix el dictamen sobre dissolu¬
ció de la Banda Municipal i comiat als
professors de l'Escola de Música, que
no tenen deixebles. En aquest dictamen
s'aconsella que la resta de professois
de l'Escola cessin el 31 de maig vinent.
Sr. GUALBA: Vull donar una expli¬
cació, com a Delegat de la Banda. L'any
1923, aquesta costava a l'Ajuntament
8.000 ptes., i tenia 1 obligació de donar
un concert cada mes i actuar en festes
senyalades. Des d'abril a desembre de
1928 es gastaren per la Banda 43.750
pessetes. Aquest any, per sous i tres
instruments s'han consignat 45.540 pes¬
setes, més 8.500 ptes. per l'Escola. A
més es deuen 17.566'70 ptes. d'instru¬
ments. Crec que una ciutat on falten es¬
coles, llum i tantes altres coses neces-,
sàries, no es pot permetre aquests lu-
XcS. És llastimós que amb la destitució
sofriran perjudicis alguns músics foras¬
ters que vingueren creguts de que tro¬
barien ací una col·locació vitalícia. Pro¬
poso que si la Banda es reorganitza es
tingui en compte la seva situació.
S'aprova el dictamen.
S'acorda revocar el dictamen de l'an¬
terior Ajuntament, referent al Monopo¬
li de Pompes fúnebres. Eí senyor Mon-
serrat presenta una esmena, que és ac¬
ceptada.
S'acorda explorar la voluntat del se¬
nyor Reniu, per si voldria reintegrar-se
al càrrec de Cap del Negociat de Hi¬
senda.
El senyor ARAÑÓ: Convindria que
tornés En Reniu, doncs estalviariem
moltes pessetes.
Es llegeix un comunicat de l'Alcalde
notificant que manté en el seu lloc tols
els Alcaldes de barri, menys el de Bat-
lleix, que ho serà el senyor Ametller, i
el del segon districte, que ho serà el se¬
nyor Valls.
A proposta del senyor Arañó s'acor¬
da que tornin a l'Ajuntament tols els
expedients que estan en poder de per¬
sones estranyes al Consistori.
Senyor MONSERRAT: D'acord, i
prego es recorri a tots els medis per
aconseguir-ho de seguida. Es passa al
capítol de precs i preguntes.
Senyor MONCLÚS; Demano la re¬
posició del senyor Solà en el càrrec
que abans tenia i ara ocupa el senyor
Sansegundo.
Senyor CABOT: En nom de molts
veïns del carrer de Sant Joan faig pre¬
sent que el pas a nivell d'aquell indret
està en molt males condicions. No fa
gaire, per poc no hi hagué una desgrà¬
cia. Prego es facin gestions prop de la
Companyia de M. S. A. perquè ho arre¬
gli.
Senyor ROVIRA: Molts llums de ca
rrer no cremen. Tinc entès que els mu¬
nicipals han cursat l'advertiment a la
Companyia Elèctrica, però aquesta no
fa res.
Senyor VALLS: En una casa de la
Baixada d'En Massot, l'any 1928, es va
çonsiruir un pou, i la propielàr.a va
haver de satisfer moltes pessetes a dues
distintes persones que esbrinaren la po¬
tabilitat de l'aigua. Una d'aquestes per¬
sones viu al carrer del Bisbe Mas.
També dec fer present que a la cape¬
lla del veïnat de Mata, en 1928, es tro¬
baren unes gerres antigues que no les
portaren al Museu del Municipi; les du¬
gueren a una casa del carrer de Bonai¬
re.
Parla també el Sr. Valls de l'estat de
les mines i de la recaptació per aigües
i places.
Sr. ROVIRA: En el pou de l'Escor¬
xador es feren reformes amb tanta in¬
cúria que han resultat molt perjudicials.
Demano s'ordeni una inspecció.
A tots aquests precs, contesta l'Alcal¬
de amb frases de cortesia i amb un toc
de campaneta es dona per acabat el ple.
Un ple de nom i de fets, perquè al
Saló de sessions no s'hí cabia. Fins i









La Confraria del Sant Crist de la Pu-
ríssima Sang de la Basílica de Saiita
Maria està organitzant un Via'rCrucis a
Montserrat pel prop vinent més de
maig.
Aquesta Romeria és la que estava
projectada pel més de setembre de
l'any passat i tingué d'ajornar-se per
coincidir amb la data de clausura del
Magne Congrés Missional.
Procurarem tenir a nostres lectors al
corrent de tots els actes relacionats amb
la Romeria en projecte.
ANISSA.TS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
ELS ESPORTS
Basquetbol
Iris, 16 - Penya Germanor del Joven¬
tut de Sabadell, 20
Sense por d'equivocar-nos poden lir
que aquest partit, ha estat el millor que
fins a la data s'ha presenciat a Mataró
Es veieren dues tàctiques completa¬
ment oposades: la de la Penya Oerma
nor, a base de passes curts i baixos,
la de l'Iris amb joc més ràpid i fogós
sempre amb la pilota enlaire. El domi¬
ni correspongué més a l'Iris que a La
Penya de Germanor, però aquests més
efectius, s'emportaren noblement la vic¬
tòria.
Abans es va efectuar un partit a càr¬
rec del segon equip de l'Iris, i una se¬
lecció de la Penya Llevant, sortint gua¬




Avui i demà, presentació en aquest
teatre del meravellós espectacle proce¬
dent del Teatre Apolo de València
«Alady Ballet», completant el progra¬
ma amb la projecció de una magnifica
• pel'licula.
Cinema Gayarre
Programa per avui: «Revista Para¬
mount»; la deliciosa comèdia «Quina
nit», per Bebé Daniels; la superproduc¬










Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 26 de març 1930

















CAPITAL ESCRIPTORAT: 50.000.000 Dl PESSETES
CAPITAL EM CIRCULACIÓ: 40.000.000 DE PESSETES
Gasa Central: Rambla dels Estudis, i 0 - BARCELONA
AGENCIES i SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla
del Centre i Plaça d'Espanya), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, Anglès,
Arbúcias, Arenys de Mar, Badalona, Bañólas, Blanes, Calella, Hospitalet!
Hostalrich, Ibiça, Igualada, Llagostera, Masnou, Mataró, Molins de Rey',
Olot, Palafrugell, Palamós, Port-Bou, Santa Coloma de Parnés, Torroella dé
Montgrí, Valls, Vendrell i Vilafranca del Penedès.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
Aoaríal nOm. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
InteresoB de comptes corrents en pessetes
A la vista . . . . .
Amb vuit dies de préavis .
A tres mesos ....
A sis mesos .
A dotze o més ....
Servei especial de Caixa d'Estalvis amb
2 i mig per 100 anual,
3 per 100 anual.
3 i mig per 100 anual.
4 per 100 anual.
4 i mig per 100 anual.





Classe: St Ci — Ci




Estat del cel: S. — S.
Estat de la mar: 3 — 2
L'observador: Joan Roura
—Ganga! Per 30 pessetes es veu un
«Vest Pocket Kodak», amb lente de re¬
trat i funda cuiro, en bon estat, proce¬dent d'un canvi amb una «Agfa».
Casa Soler, Riera, 70.
En el sorteig verificat el dia de St. Jo¬
sep, amb motiu del festival esportiu
celebrat en els jardins del Circol Catò¬
lic sortiren premiats els següents nú¬
meros:
1er. premi (bicicleta) núm. 5.761
2no. » (motxilla) » 8.242
-COMPRARÉ CASA, en bon estat
per habitar independent 2 0 3 llogaters.
Ofertes per escrit al Diari de Mataró.
—Nostre amic Rodon, posa nova¬
ment en coneixement de les senyores
qui desitgin plisar alguna peça, li facin
entrega del gènere, a la tarda i el tin¬
dran plisat el dia següent al matí, hi
sortiran guanyant en economia i per¬
fecció.
Alemanya ha estat sempre un bon
mercat consumidor de gran part de la
producció genuïnament espanyola.
Els colliters i exportadors de taron¬
ges i mandarines, llimones, raïms i de¬
més fruites de la regió llevantina, segu¬
rament trobaran interès en la següentin-
formació que ha rebut el Centre Inter¬
nacional d'Intercanvi, de Barcelona, de
la seva Delegació General en el Sud de
Alemanya, radicada a Munich.
Segons la citada informació, poden
col·locar-se grans partides de les es¬
mentades fruites a Alemanya i a preus
remuneradors; però és convenient que
les cases exportadores envïin qualitats
absolutament selectes i els animi un
vertader esperit comercial, en el sentit
de la qualitat, preu i data d'embarc.
La citada Delegació del Centre Inter¬
nacional d'Intercanvi a Munich, pot
proporcionar als exportadors de frui¬
tes interessats en el mercat alemany,
excel·lents negocis, tenint en compte la
gran quantitat de demanadissa que en
qualitat de Delegats de dita Institució
espanyola, reben del comerç alemany.
Per a més detalls dirigir-se al Dele¬
gat del Centre Internacional d'Intercan¬
vi en aquesta ciutat, Emili Comas i
Rossell, Sant Llorenç, 24.
COGNACS
DOMECQ - GONZALEZ BYAS
CONFITERIA BARBOSA
—Si té de fer algun regal, faci una
visita a La Cartuja de Sevilla, on hi tro¬
barà una gran varietat d'objectes per
tots els gustos i a preus limitadíssims.
El senyor Andreu Canyelles ens pre¬
ga fem constar que el detingut pel Cap
de Policia en el carrer de Sant Benet
número 63 fou detingut en el pis d'a¬
questa casa.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
La botiga de Impremta Minerva està
acreditada, no solament per la seva ex-
tensissima varietat d'articles, ans també
perque tots són de qualitat comproba¬
da. Mireu sino les seves plumes estilo¬
gràfiques, el seu material d'escriptori,
tota la gama de productes per pintar i
pecorar, les seves calcomanies.
DEMANEU XOCOLATA "REGINA"
Marca de garantia
Del senyor Rafel Soler, agent a Mata¬
ró de Agfa-Foto, S. A., hem rebut el
número corresponent a febrer de la
Revista Agfa. Ilustrat amb nombroses
reproduccions de belles fotografies, és
una bona guia pels aficionats, tant per
ajudar-los en la tècnica, com per orien¬
tar-los en la tria dels motius a copsar.
L'article «Hermosas pequeñeces» en¬
senya a veure temes que generalment
passen desapercebuts. El gran mestre
berlinés Dr. O. Mente dona oportuns
consells sobre «El parecido en los re¬
tratos». Un altre article dona medis
senzills per obtenir vistes panoràmi¬
ques. Com tots els números té també
les seccions de Consells a l'aficionat,
Consultes i Critica de Fotografies.
Aquesta darrera ve essent un curset de
fotografia pràctica explicat sobre casos
concrets.








Reial, 550 ♦ MATARÓ ♦ Telef. 344
—L'orquestra «Els Escolans» de Sant
Sadurní ha impressionat una bonica
col·lecció de ballables típicament d'en¬
velat en discs elèctrics PARLOPHON.
Vingui a recordar aquells bons temps
de les «mazurques», «valsjotes», «haba-
neres», i a sentir els obligats de come¬
tí, clarinet i flauta dels artistes d'aques¬
ta renómenada orquestra. Li treuran els
anys de sobre.
Exclusiva a Mataró Casa Soler, Rie¬
ra 70.
El passat dimarts, a l'edat de 14 anys,
morí el jove En Manuel Tristany i Fo¬
noll, després de confortat amb els
Sants Sagraments i la Benedicció Apos¬
tòlica (A. C. S.)
En Tristany durant la seva curta vi¬
da es feu apreciar de tots els qui tin¬
gueren ocasió de tractar-lo. Degut a es¬
tar ocupat d'aprenent eu la botiga de
l'Impremta Minerva, encara que pocs
dies, tinguérem ocasió d'apreciar el seu
bondadós caràcter.
L'enterrament tingué lloc al matí
d'ahir en el qual hi van concórrer nom¬
brosos amics de la família del finat,
presidint el dol amb els familiars del
finat, el Rnd. P. Rector dels Escolapis,
el vice-dïrector de la Congregació de
la Mare de Déu de l'Amor Hérmós i
Sant Lluís Gonçaga, Rnd. Mn Josep M.*
Andreu, i el Rnd. Mn. Joan Fargas.
Aquest matí s'han celebrat els fune¬
rals, assistint-hi també una nombrosa
concorrència, ocupant la presidència
del dol, ademés dels sacerdots esmen¬
tats, el Rnd. P. Guañabens, escolapi i el
doctor Fèlix Castellà, Pvre.
Des d'aquestes ratlles fem present a
la senyora Maria Fonoll, Vda. de Tris¬
tany, mare del plorat Manuel, el nostre
més sentit pèsam, a l'ensems que de¬
manem als nostres lectors una oració
per l'ànima del finat.
Notes Religioses
Sants de demà.—Sant Joan Damascè,
cf. i dr.. Sant Rupert, b. i cf. i Sant Joan
ermità.
. QUARANTA HORES
Demà acaben a l'església del Cor de
Maria.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Els matins, a les 6, missa dels
Exercicis Espirituals per a senyores i
noies, i a continuació, platica; a dos
quarts de 8, mes de Sant Josep; a les 11»
acte dels exercicis a la Capella dels Do¬
lors. Vespre, a un quart de set, mes de
Sant Josep; a dos quarts de set, novena
a Sant Josep Oriol i Via-Crucis; a les
set, acte dels Exercicis.
Parròquia de Sant Joan i SantJosep.
Tots els dies, niissa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. El mes de
Sant Josep es practica tots els dies a
dos quarts de 7 i a les 8 del matí amb
missa» A dos quarts de nou, continuarà
la novena a Sant Josep Oriol, i es do*
narà a besar la relíquia del Sant. Ves*
pre, a les set, mes de Sant Josep amb
meditació i pregàries. ,
Demà, a lès 7, missa del dia 27 àtài*
cat a les Santes, amb exercicis propiô^
DIARI DE MATARÓ
Notícies d.e dârrera tiora
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro-
na^ les set hores del dia 26 de març
de 1930.
La depressió barométrica del Medite¬
rrani s'allunya cap a orient millorant el
temps ala Península Ibèrica, Migdia de
França i Nord d'Africa on el cel està
serè.
Per Escandinàvia passa una borrasca
que es dirigeix cap a Alemanya deter¬
minant pluges i algunes nevades a No¬
ruega i a Dinamarca.
Les altes pressions constitueixen un
extens anticicló situat a l'Atlàntic entre
les Açores i Europa, essent el seu cen¬
tre de màxima la de 771 mil·límetres.
Des de les illes Britàniques fins Ba¬
lears regnen vents del Nord que en el
golf de Lleó i a les costes de Menorca
assoleixen velocitats que oscil·len en¬
torn dels 60 quilòmetres per hora.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps és bo per tota la regió reg¬
nant vents quelcom forts del Nord per
l'Empordà i curs inferior de l'Ebre, i
dèbils de direcció variable pel restant
del país.
L'espessor actual de neu en el port
de la Bonaigua és de 1,75 metres.
Les temperatures mínimes observa¬
des avui han tingut lloc a la Vall de
Aran, Pallars i plana de Vich amb 10
graus sota zero a la Bonaigua, sis a
l'Estangent i un sota a zero a Sant Julià
de Vilatorta.
Un llibre de Cambó
S'assegura que en breu serà posat a
la venda un llibre de Francesc Cambó.
Es tracta de l'obra que amb el títol de
«El Silenci de Catalunya» va circular
en còpies a màquina durant la Dicta¬
dura.
Ara el llibre portarà per títol «Per la
Concòrdia». El canvi de títol no vol dir
que l'autor hagi modificat res del seu
contingut.
L'arquitecte de l'Exposició
L'alcalde en rebre als periodistes els
hi ha manifestat que havia llegit un ar¬
ticle de l'arquitecte senyor Bessagoda
tractant de la conveniència d'organitzar
un homenatge a l'arquitecte senyor
Amargós, autor dels plànols de l'Expo¬
sició. El senyor comte de Qüell ha dit
que li semblava molt posada en raó la
iniciativa, que pensava reunir el Comi¬
tè de l'Exposició per a tractar de l'as-
sumpte.
Montjuïc per la ciutat
El comte de Qüell ha dit també que
havia demanat antecedents de les vega¬
des que s'havia demanat a l'Estat la ces¬
sió de la muntanya de Montjuïc en fa¬
vor de la ciutat, i, que seria una glòria
per l'Ajuntament actual poder-ho acon¬
seguir.
Els taxistes protesten
Una comissió de taxistes de les socie¬
tat l'«Aliança» i «Exposició», han visitat
l'alcalde per a protestar de les deten¬
cions dels cotxes, els quals són portats
al dipòsit, pel sol fet de fer pagar una
pesseta la carrera, en benefici del pú¬
blic.
L'alcalde els hi ha dit que trasmetria
la seva protesta al senyor Tusell delegat
dels transports públics.
La vaga a Súria
El governador civil ha dit que la
tranquilitat a les Mines de Súuria era
absoluta.
Actualment són 518 el nombre de
obrers que treballen i 284 els que es¬
tan en vaga.
El comte de la Moriera
En el segon exprés de Madrid, ha
arribat el comte de la Moriera.
Valors recuperats
La policia ha pogut recuperar 50.000
pessetes en valors de l'Estat, quantitat
que forma part del mig milió de pesse¬
tes estatjades a la Companyia de M.
S. A,
Sembla que aquesta quantitat estava
en poder d'una dona amiga de Frede¬
ric Mira, complicat en l'estafa.
El procés d'un futbolista
S'ha rebut un exhort del Jutjat de
Sant Sebastià demanant que es comu¬
niqui al jugador del F. C. Barcelona,
Jesús Goiburu, que ha de satisfer la
quantitat de 1.500 pessetes per a res¬
pondre de les despeses del procés que
se li segueix per lessions.
D'una estafa
Al Jutjat corresponent ha estat a de¬
clarar Joan Manuel Marfinaj, suposat
autor de l'estafa de 70.000 pessetes al
joier senyor Roca.
El Joan en les seves declaracions ha





La Gaceta d'avui disposa la convo¬
catòria d'un concurs per a proveir 50
plaçes d'aprenents de l'Aeronàutica
Naval.
¿No es canviarà l'hora?
Sembla que en el Consell de Minis¬
tres celebrat ahir s'acordà deixar sense
efecte aquest any l'establiment de l'ho¬
ra d'estiu, ateses les nombroses quei¬
xes formulades per les classes mercan¬
tils.
El vol del Zeppelin
El comandant Herrera ha anunciat
que el dirigible Zeppelin efectuarà el
seu anunciat vol a Amèrica, sortint el
l.er de maig des de Sevilla. No obstant,
per a poder comprovar degudament
l'estat de l'aeròdrom, l'aeronau, efec-
66Banco Urquíjo Catalán''
Domicili: Pelai, IZ-Barcelona Capital: 25.000.000 fipartit de Córieus, 845-TeièfoD 16460
Direccions telegràfica ! Telefònica: CATURQUI|0 : Magatzems a la Barceloneta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guixo's, Sitges, Torelló, Vich I Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO ': «Banco Urquijo», dc Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», dc Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Blarritz», dc Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre dc Sucursals 1 Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya I en lesmés importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carlet Padrds, 6 - Apartat, 5 > Telèfon 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oñciitaí De 9 a IS 1 de IS à 17 hores. Dissabtes de 9 a IS
tuarà abans un viaíge a aquella ciutat.
Ha confirmat el fracàs de les gestions*
iniciades amb la casa constructora i al¬
tre espanyola per l'anunciat vol inter¬
continental. Afegí que no obstant, ell
continuava les seves gestions per a que
en el vol a Amèrica hi anessin tres tri¬
pulants espanyols. Com a pilot aniria
el comandant Maldonado. Fins a la da¬
ta els dos únics passatgers espanyols
inscrits per al viatge són el Dr. Mejías
i l'escriptor Garcia Sanchiz.
El monument a Dato
El Ministre del Treball ha estat dele¬
gat pel Govern per a representar-lo a
l'acte de l'inauguració del monument a
D. Eduard Dato, que es celebrarà el dia
6 d'abril, a la clínica Aliança La Salut
de Barcelona.
Des de Barcelona, el Ministre pros¬
seguirà el seu viatge a Ginebra amb
objecte d'assistir a la reunió del Comi¬
tè de Protecció a la Infància de la So¬
cietat de Nacions a la qual pertany
des de la seva fundació i que l'any pas¬
sat presidí algunes de llurs sessions.
Acords presos
en el Consell de ministres
Sembla que la part política del Con¬
sell de ministres d'ahir, ademés del no¬
menament de l'Infant D. Carles per a
Capità general de Catalunya, hi hagué
l'acord de reprendre l'activitat política,
ratificant-se en l'acord de concedir au¬
torització per ais diversos actes de pro¬
paganda a partir del dia l.er d'abril.
Se sap que ademés d'un gran acte de
demostració monàrquica, tenen dema¬
nada autorització per a celebrar actes
el senyor Bergamín a Sant Sebastián i
els senyors Lerroux i Melquíades Alva¬
rez, a Madrid. El Govern ja els ha au¬
toritzat.
5,30 tarda
Les llistes del Cens Electoral
El Sol diu que la Junta Central del
Cens electoral ha quedat sorpresa, per
les moltes falsetats en les llistes confec¬
cionades durant la Dictadura.
Sembla que les noves llistes es por¬
taran amb ràpida activitat.
El Consell d'Estat
Ben aviat serà derogat el decret de
la Dictadura referent a l'organització i
funcionament del Consell d'Estat.
EI funcionament d'aquest organisme
serà el mateix d'abans de la Dictadura.
A la memòria de Pau Iglesies
S'està organitzant un partit de futbal
a benefici del mausoleu a Pau Iglesies
pel dia primer de maig. Els equips se¬
ran constituïts per elements de la Fe¬
deració Obrera Francesa i per la Regió
d'amateurs Centre,
Primoriveristes o U. M. N.
S'han tornat a reunir els ex-ministres
de la Dictadura. A la reunió hi ha as¬
sistit D.Joan Antoni Primo de Rivera.
En la reunió s'acordà constituir-se
en partit polític amb el nom de Unión
Monárquica Nacional.
En sufragi de l'ànima
de Primo de Rivera
A l'església de Sant Francesc el Gran
s'han celebrat els funerals en sufragi de
l'ànima del tinent general Primo de Ri¬
vera. Hi han assistit D. Alfons i el Go¬
vern.
Combinació militar
A la sortida dels funerals de Primo
de Rivera, el general Berenguer ha ma¬
nifestat que la combinació militar acor¬




El ministre de Governació ha dit que
els rumors que han circulat referent a
crisi ministerial són absurds, els quals
la realitat mateixa ha desmentit a basta¬
ment.
Actualment, ha dit el general Marzo,
tots els ministres estan realitzant una




Wyatt i Desclozieres cap a Paris
ESTAMBUL, 26.—El President del
Comitè del DeuteJPúbItc otomà senyors
Wyatt i Desclozieres han arribat proce¬
dents d'Ankara sortiran immediatament
cap a Paris.
La Conferència Naval
PARIS, 26—Le Petit Parisien escriu
a propòsit de la proposició suggerida
a Londres i que tendeix a separar les
negociacions franco-italianes del con¬
junt de la conferència, que França no
pot acceptar aquesta proposta que re¬
presentaria un canvi total del pla de la
conferència. Afegeix el diari que Fran¬
ça anà a Londres per tal de parlar de
la possibilitat de reduir els armaments
navals en un pla mondial i no en un
europeu.
LONDRES, 26,—En els cercles ame¬
ricans de là Conferència Navàl es des¬
menteix el rumor segons el qual els
delegats americans havien canviat llur
actitud respecte el pacte dels tres i que
ja estaven disposats a acceptar-lo per
tal de poder salvar l'èxit de la Confe¬
rència Naval, tan compromès.
S'afegeix que l'actitud dels delegats
americans continua essent igual que
quan acceptaren la invitació per a acu¬
dir a la Conferència. Si bé no han de
formular cap objecció sobre aquest
pacte, temen no obstant, que l'opinió
americana podria equivocar-se respecte
el vertader sentit de les obligacions
que comportaria el pacte a tres i que
podria ésser interpretat com un conve¬
ni militar entre les potències interessa¬
des.
Religiós condemnat a presó
LYON, 26. — El Tribunal Militar ha
condemnat a vuit mesos de presó al
Pare Chevalier que acaba d'arribar de
Bengala (índia) on residia des de l'any
1903.
Aquest religiós ha estat acusat de no
haver respost a la crida a les files en
l'any 1905 i de no haver acudit a allis¬
tar se quan la declaració de guerra.
No obstant, sembla demostrar-se que
durant la guerra va estar al servei de
les armes britàniques en Assia, en con¬
cepte de religiós.
El dèficit britànic
El déficit en el pressupost britànic el
dia 25 de març o sigui, una setmana
abans d'acabar l'any econòmic, acusa¬
va 24.053,153 lliures esterlines.
Invent sensacional de Marconi
SYDNEY, 26. — El famós inventor
Marconi ha realitzat amb èxit complet
un experiment que causarà sens dubte
gran sensació en els centres científics.
L'experiment ha consistit en encen¬
dre la il·luminació de l'Exposició Elec¬
trotécnica de Sydney, des del seu yate
«Elettra» ancorat al port de Gènova.
Les senyals llançades des del «Elet¬
tra» a Gènova foren rebuts a Dorches¬
ter (Anglaterra) i de Grimsby transme¬
ses per T. S. F. a Australia, essent cap¬
tats a Victòria d'on foren telegrafiáis a
la Casa de la Ciutat de Sydney, ence¬
nent se les ires mil lámparas elèctri¬
ques.
També un cert nombre de periodis¬
tes parlaren per T. S. F. amb llurs col¬
legues italians que es trobaven a bord
de l'iat de Marconi.
Austràlia i els Soviets
CAUBERRA, 26,—El primer minis¬
tre ha declarat que el govern federal
està disposat a acceptar el representant
consolar dels Soviets, però que no té
cap propòsit de nomenar un càrrec si¬
milar de representant australià a Rússia.
En favor dels sense feina
WASHINGTON, 26—-El Senat ha
adoptat un projecte de llei votant 383
milions de dòlars per tal de remeiar el
problema dels sense feina, per mitja de
construccions de carreteres noves i edi-?
fícacions.
La seoyora Hanau
PARIS, 26.—La senyora Hanau passà
la nit relativament tranquila. El defen¬
sor aquesta tarda presentarà una de¬
manda constituint-se en part civil res¬
pecte al robatori de documents.
Els immillorables pro¬
ductes Philips - Radio,
directes a la corrent, els
trobareu al comptat i a
terminis a la «Radio-
Electricitat Mataró», car¬
ter de Barcelona, n.° 26,
Mataró. Accessoris, reparacions canvis,
Petit incendi
a Tesglésia de THospital
Aquesta tarda a quarts de sis, a cau¬
sa d'una guspira elèctrica s'ha produït
un petit incendi a darrera de l'Altar
Major de l'església del Sant Hospital
d'aquesta ciutat.
L'incendi no ha estat, sortosament,
de consideració, podent ésser sofocat
al cap de pocs moments d'haver-se ini¬
ciat.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(<S. A. Arnús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos 31*60
Belgues or 112 15
Lliures esterlines . . . . . 39'13
Lires 42'15
Francs suissos *. 155 55
Dòlars ........ 8 035














Informació telegràfica de la Casa R.
NOBLOM, representants de la Casa
Hornby, Hemelryk & Co. de Liverpool,
facilitada per l'agent JULIÀ XIR4NACHS
exclusiva per a Diari de Mataró.




Gener . . .
Març....
Maig....
Juliol . . .
Octubre . .
Vendes: 7
Gener . . .
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T, ant O. av. 2n.Tlg. Tance.
8,26 8,23 ^30 *8,19
8.20 0,00 8,13 8,13
8,19 8,18 8,13 8,12
8.21 8,20 8'15 8,15
8.22 8,18 8,16 8,15
000 contra 6.000 bales.
Nova-York
T. ant O. av. 2.n TIg. 3.r Tig.
15,61 15,55 15^ OÔÔO
15,50 00,00 00,00 00,00
15,61 15,60 15,61 15,62
15.66 15,63 15,64 15,66
15'41 15,41 15'39 15,37
15,56 15,50 15,54 00,00
Alexandria
T. «nt. O. av. 2.n Tig. Tenet
28,24 dÒ,00 00,00 Ó^OÒ
28,23 00,00 00,00 00,00
26.67 00,00 00,00 00,00
■ 26,90 00,00 00,00 00,00
Seda
Nova-York
Maig .... 4,34 000 000 000
Juny .... 4,24 000 000 000
Juliol.... 4,20 000 000 000
Blats
Winnipeg
Mesos T. ant O. av. I.rc. 2.«o.
Maig .... 107^ 8 lOô'/e 107^ 108^"^
Juliol .... 108^ 8 1073/4 1093/9000
Octubre . . 110 109 000 000
Xicago
Maig .... IO8V2 1071/4 109' 8 109
Juliol .... 105®/8 104''/8 106' 8 000
Setembre. . 107'/4 IO63/4 000 OíX)
Cafès
Nova-York
Maig .... 8,50 8,56 8,46 8,49
Juliol.... 8,18 8,13 0,00 8,14
Setembre. . 7,94 7,90 0,00 7,95
Desembre . 7,74 0,00 .0,00 0,00
CANVIS
Transferència ... 4,86^*8
Impremta Minerva. - Mataró
4 DIARI DE MATARÓ
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimecres, 26 de març
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental de francès a càrrec del pro¬
fessor nadiu Mr, Martin.—21'GO: Cam¬
panades horàries de la Catedral. Ser¬
vei meteorològic de la Diputació Pro¬
vincial de Barcelona. Cotitzacions de
monedes i valors. Tancament del Borsí
de la tarda.—21'05: Orquestra de l'Es¬
tació.—21'10:Cançons americanes per
Ramir Bianchi.—21'45: «La fábula y
nuestros fabulistas», per D. Manuel Ru¬
bio Borràs.—22'00: Notícies de Premsa.
—22'05: Concert a càrrec de l'Orques¬
tra Filarmónica de Mandolinistes. Infor¬
mació d'actualitat referent a l'Exposició
de Barcelona.—22'G5: Tancament de la
Estació.
iiVICTORIÀ ii
Dijous, 27 de març
1 l'GO: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Servei meteorològic de la Dipu¬
tació Provincial de Barcelona.—13'GG:
Emissió de sobretaula. Tancament del
Borsí del matí. Sextet Ràdio. Informació
teatral i cinematogràfica. Informació
d'actualitat referent a l'Exposició de
Barcelona.—15'GG: Tancament de l'Es¬
tació. — 17'3G: Obertura de l'Estació.
Tercet Ibèria.—18'GG: Cotitzacions dels
mercats internacionals i canvi de valors.
Tancament de Borsa.—18'G5: Sessió in¬




que tant pot servirjper pescar com per
passeig. ES VEN.
Raó: Pere Llauger. Font, 19.—Canet.
ACADEMIA D
CLASSES DE DJA I DE NIT
E TALL I CONFECCIÓ VILARDEBO
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CARRER M. J. VERDAGUER, 30.=MATARÓ
Caixa d^Estalvis
i Mont de Pietat de 'Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 1G9.215 ptes. GG ets. procedents,
de 229 imposicions.
S'han retornat 77.576 ptes. 47 ets. a
petició de 1G5 interessats.
Mataró, 23 de març de 193G.
El Director de torn,
J. Arañó
Jove de 17 anys
de bona conducta, amb excel·lent i càl
cul, busca col·locació per escriptori.
Raó: En l'Administració del Diari.
Gran nombre d'estils i formes
diferents responent a totes les
exigències dels paladars
més refínats













Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Biada, 5
Lampisteria Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambla
de les Flora, n." 16,ientressol
FRANCISCO FABREGAS
sugsetsor de l'antiqa — « CASA RECODER » — fundada en 1774
Ofereix a la seva distingida clientela els seus articles de Joieria, Rellotgeria i Optica
Enric Granados^ 45 Mataró
MAN iSAN CONTRA.
Dipòsit i venda dels específics M AN IS AN
MOBLES CLARIANA
Exposició I vonda fr^obioíi^ de totes classes I estils
RE8TAURACÎÔ OS TOTA CLAS3S DE I^OBLES
: ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS :
Bisbe Mas, 17 MATARÓ
EN MATARÓ
Farmàcia dei Dr. P. Pascual
FOTOGRAFIA AMER
Sucursal de Barcelona
Postals sistema cinema, a 1 pía. Iill¥i§i Per a donar a conèixer els treballs d'aquesta casa,
un retrat completament gratuït.
Carrer Reial, 332 MATARÓ
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure c'ad difícils i deli¬es que siguin - Abonaments de neteja i conservació
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament




La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
luta garantia. —
SERVEI A DOMICILI
